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• Conversatorios 
• Aprender y enseñar 
matemá"cas desde casa 
• ¿Qué pasó en 2020? 
• Comunidades de 
prác"ca 
• AYEM 2021 
• Retos y oportunidades 
2021
Agenda
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Una estrategia de UED para apoyar a los profesores 
de matemá!cas en !empos de cuarentena
Retos 2021
Estrategias para apoyar a los profesores
• Información en línea 
• Bases de datos 
• Formación 
• Cursos 
• Conferencias expertos 
• Interacción con y entre profesores 
• Experiencias de prác"ca a 
distancia 
• Grupos WhatsApp y 
Facebook 
















Entre más lejos, 
más cerca





Entre más lejos, 
más cerca
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• Reunión de personas 
• Para 
• Desarrollar estrategias 
• Resolver problemas 
• Mejorar rendimiento 




• Intereses similares 
• Obje"vos comunes
Noción
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• Profesores que 
colaboran 
• Al indagar sobre 
• Prác"cas de 
enseñanza 
• Aprendizaje de los 
estudiantes 
• Para mejorarlas
Comunidades de práctica profesionales
Foto de Fauxels de Pexels
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Retos 2021
El 2021
Nuevos retos y 
oportunidades
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•   Visiones 
•   Ru"nas 
• Aprendizaje 
•   Interacción 
•   Colaboración 






• Puede ser más di#cil 
• Surgirán nuevas 
• Amenazas 
• Dificultades 









Propuesta para el 2021
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• Conferencias virtuales 








• Canal de YouTube
Comunidad AYEM - 1




• Cursos virtuales 
• Cortos 
• Evaluación en 
matemá"cas 
• Guías para la 
planificación 
• Virtualidad y 
matemá"cas 
• MOOCs
Comunidad AYEM - 2




• Espacios de interacción 
• Grupo de Facebook 
• Grupos de WhatsApp 
• Cues"ones clave 
• Nuevo si"o web UED
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